

























Vers una nova visió de la producció cultural?
No descobrim res de nou si afirmem que la producció cultural sempre ha patit les 
crisis econòmiques i polítiques que, cíclicament, ens han fet trontollar; la cultura no 
acostuma a ser mai una prioritat i encara menys davant de situacions d’emergència. 
Quan parlem d’una cultura de contingut científic, com la que es fa als arxius i als 
centres d’estudis, el més habitual ha estat disposar sempre de pocs recursos econò-
mics. Ens hem hagut d’adaptar a l’actual crisi lluitant per mantenir-nos actius i per 
continuar arribant a la ciutadania. Havent comptat sempre amb uns pressupostos 
molt inferiors als d’altres models associatius, hem arribat enfortits psicològicament 
a l’actual crisi amb el record d’haver superat la dels anys noranta i amb unes experi-
ències acumulades que altres associacions, tot just, comencen a conèixer i a imple-
mentar ara.
Des de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ra-
mon Muntaner s’ha treballat incansablement per oferir suport a les entitats d’es-
tudis. La CCEPC va iniciar entre els centres associats un treball de conscienciació 
sobre la importància del treball en xarxa, plantejaments que van ser assumits per 
l’IRM. Dues de les activitats més reeixides en aquest sentit han estat les trobades de 
centres d’estudis d’un mateix territori, centres que existeixen a gairebé totes les co-
marques catalanes, i els cursos de formació gratuïts, adreçats a membres de les juntes 
directives, personal administratiu i voluntaris dels centres d’estudis; altres iniciatives 
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Aquest 2013 hem participat en dues iniciatives que, partint d’organismes dife-
rents i la primera amb objectius molt més ambiciosos, també presenten similituds. A 
Terrassa, la Regidoria de Cultura propiciava una trobada de les associacions, entitats 
locals i altres agents culturals: el Congrés de Cultura de Terrassa, celebrat el darrer 
cap de setmana de gener, que va contribuir a donar visibilitat a diferents iniciatives 
culturals i a facilitar el diàleg i l’intercanvi d’experiències. Hi vam ser presents per a 
donar-nos a conèixer com a entitat i presentar dues de les nostres activitats: Terme. 
Revista d’Història i la Jornada, dedicada enguany al tema “Arxius, Gastronomia i 
Història”. Una iniciativa com aquesta ha d’anar més enllà de la mútua coneixença i 
afavorir la creació de complicitats que potenciïn futures col·laboracions per organit-
zar, en el nostre cas, activitats de difusió o de recerca. Reflexionem plegats sobre com 
hauria de ser el format d’aquesta trobada: congrés, jornada o fira, que permeti un 
treball en xarxa i interdisciplinari, tenint sempre en compte que el teixit associatiu 
terrassenc és molt divers i que les necessitats i els objectius són molt diferents segons 
l’àmbit d’actuació.
La segona iniciativa que ha comptat amb la nostra participació ha estat la I Tro-
bada d’Entitats d’Estudis del Vallès, celebrada a Mollet el dia 21 de setembre. Orga-
nitzada per la CCEPC i l’IRM i acollits pel Centre d’Estudis Molletans, l’assistència 
va ser nombrosa —més d’una vintena d’associacions— i ens va permetre conèixer 
semblances i diferències entre entitats vallesanes amb les quals compartim objectius 
molt similars: potenciar la recerca científica, defensar el patrimoni natural, material i 
immaterial, editar revistes i monografies, etc. En el moment del tancament d’aques-
ta editorial som a punt de decidir quines seran les línies de recerca de la II Trobada, 
que ja tindrà el format d’una Jornada on es podran presentar ponències sobre temes 
que afecten les comarques vallesanes.
Ambdós models permeten treballar conjuntament, optimitzar recursos i com-
partir experiències de gestió, de finançament, amb pràctiques tradicionals com la 
fidelització dels associats i dels subscriptors o l’accés als ajuts públics o privats, i 
d’iniciatives més innovadores com el cooperativisme, el micromecenatge o la publi-
citat, especialment si sabem aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les xarxes 
socials i les plataformes digitals.
